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 PENGARUH  HASIL BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
MATERI PERILAKU TERPUJI TERHADAP PERILAKU SISWA KELAS 
VII  DI SMPN 8 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan 
untuk mengembangkan pengetahuan agama yang memiliki hubungan dengan 
kehidupan bermasyarakat. Proses dalam pembelajaran PAI seharusnya melibatkan 
secara aktif orang yang belajar sehingga ia dapat menyalurkan segala potensi yang 
mereka miliki dan mampu menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan khusus  tentang ajaran agama yang bersangkutan, sehingga tujuan 
pendidikan akan tercapai. Pendidikan Agama Islam harus mengarah pada 
pembentukan pribadi muslim yang taat berilmu dan beramal. Permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi; (1) Bagaimana hasil belajar Pendidikan 
Agama Islam siswa di kelas VII SMPN 8 Palangka Raya, (2) Bagaimana perilaku 
siswa di kelas VII SMPN 8 Palangka Raya, (3) Bagaimana pengaruh hasil belajar 
pendidikan agama Islam terhadap perilaku siswa kelas VII SMPN 8 Palangka 
Raya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hasil belajar Pendidikan 
Agama Islam siswa di kelas VII SMPN 8 Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui 
perilaku siswa di kelas VII SMPN 8 Palangka Raya, (3) Untuk mengetahui 
pengaruh hasil belajar pendidikan agama Islam terhadap perilaku siswa kelas VII 
SMPN 8 Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi. Teknik 
pengumpulan data melalui teknik tes, angket dan dokumentasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 8 Palangka Raya yang 
beragama Islam sebanyak 201 Siswa, Analisis data melalui beberapa tahapan 
yaitu Editing, Coding, Tabulating dan Analyzing. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa;  (1) Hasil belajar dari hasil tes 
diperoleh nilai rata-rata 76.617 sedangkan Nilai KKM 80. 48.259% (97 orang 
siswa) memperoleh nilai di atas nilai KKM, 51.741% (104 orang siswa) 
memperoleh nilai di bawah nilai KKM, (2) Dari hasil pengukuran perilaku siswa 
diperoleh rata-rata sekor 66.412, dari rata-rata diatas dapat diketahui bahwa siswa 
yang berada diatas rata-rata sebanyak 103 orang siswa dari 201 siswa sedangkan 
siswa yang berada di bawah rata-rata sebanyak 98 orang siswa dari 201 orang 
siswa; (3) Pengaruh hasil belajar terhadap perilaku siswa dari hasil korelasi yang 
telah dihitung ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam Materi Perlaku terpuji dengan perilaku siswa SMPN 8 
Palangka Raya, dimana hasil perhitungan korelasi product moment rxy = 0,102 
kurang dari nilai  r tabel pada tabel product moment N = 201 dengan taraf 
signifikansi 5% yaitu sebesar 0,138 dan taraf segnifikan 1% 0,181 sehingga 
hipotesis penulis tidak terbukti. 
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THE EFFECT OF LEARNING OUTCOMES OF ISLAMIC EDUCATION 
ON THE MATTER OF PRAISEWORTHY BEHAVIOR TOWARD THE 
STUDENTS’ BEHAVIOR AT VII GRADE OF SMPN 8 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
Islamic religious education as one of the subject that have purpose to 
develop the knowladge of religion which has a relationship with the life of 
societuy. The process of PAI learning should involve the one who learn actively 
so he can distribute whole of  potency they have and be able to run his role which 
demand on specific science mastery about the relevant religion teaching, so the 
objectives of this study can be gained. Islamic Education should lead on the 
muslim personal establishment who obeys on knowledge and charity. The 
problems which investigated in this study, involved; (1) How is the students’ 
learning outcomes of Islamic Education at VII grade of SMPN 8 Palangka Raya, 
(2) How are the students’ behaviors at VII grade of SMPN 8 Palangka Raya, (3) 
How is the effect of learning outcomes of Islamic Education at VII grade of 
SMPN 8 Palangka Raya?. The objectives of study are (1) to know the students’ 
learning outcomes of Islamic Education at VII grade of SMPN 8 Palangka Raya, 
(2) to know the students’ behaviors at VII grade of SMPN 8 Palangka Raya, (3) to 
know the effect of learning outcomes of Islamic Education at VII grade of SMPN 
8 Palangka Raya. 
This study used correlation of quantitative approach. The technique of 
data collection by using test, questionnaire, and documentation. The population in 
this study was all of VII grade of SMPN 8 Palangka Raya who has Islam as his 
religion who consisted of 201 students. The data analyzed by using editing, 
coding, tabulating, and analyzing. 
Result of the study showed that; (1) The learning outcomes based on the 
test result gained mean score on 76.617 while the KKM score is 80. 48.259% (97 
students) gained score on the KKM score, 51.741% (104 students) who gained 
scores below of KKM, (2) Based on the measurement of students’ behaviors 
gained  mean score of 66.412, Based on the mean scores above known that there 
was 103 students of 201 students where the students below the mean was 98 
students from 201 students; (3) The effect of learning outcomes toward the 
students’ behavior based on the correlation result which counted mentioned that 
there was no significant correlation between the students’ achievement of Islamic 
Education at VII grade of SMPN 8 Palangka Raya, where the result of product 
moment correlation rxy=0.102 which less then r table on product moment table N 
= 201 on significant level of 5% was 0.138 on significant level 1% 0.181. 
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